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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi,
gaya kepemimpinan, dan jabatan fungsional auditor terhadap komitmen organisasi
dan dampaknya pada kinerja auditor internal pada Inspektorat Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini seluruh auditor internal pada 21
Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berjumlah 183 orang. Penelitian ini
menggunakan metode sensus dengan teknik analisis data SEM (Structural
Equation Modelling) yang dioperasikan melalui program AMOS 22. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan
jabatan fungsional auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor internal baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui komitmen organisasi dengan
tingkat signifikansi yang baik.
Kata kunci: Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Jabatan Fungsional
Auditor, Komitmen Organisasi, dan Kinerja Auditor Internal.
